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В статье авторами обоснована актуальность проблемы своевременного 
обновления ассортимента как основы эффективного функционирования предприятия и 
обеспечения его экономической безопасности и конкурентоспособности на рынке. 
Обозначены основные этапы и особенности выведения на рынок новой 
высокотехнологичной продукции.
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In the article, the authors substantiated the urgency o f the problem o f timely updating the 
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К онкурентоспособность и экономическая безопасность современной организации 
зависит не только от качества производимы х товаров, оказы ваемы х услуг или 
вы полняемы х работ, но и от способности гибко реагировать на изменение запросов
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покупателей и действий конкурентов. П оэтому одной из стратегически важных задач 
является своевременное обновление ассортим ента как за  счет улучш ения свойств 
сущ ествую щ их товаров, увеличения числа торговы х марок, так  и за  счет вы хода на рынок 
с новым предложением.
К ак правило, процесс создания и вы ведения на ры нок нового продукта или услуги 
связан с реш ением  следую щ их проблем:
-  защ ита компании от последствий неизбеж ного устаревания производимых 
товаров или оказываемых услуг;
-  расш ирением  ассортим ента и увеличением  доли рынка;
-  необходимостью  повы ш ения рентабельности и конкурентоспособности 
компании.
А нализ статистических данны х по проблеме исследования показал, что ежегодно 
на ры нок поступает более 10 000 новинок, однако лиш ь 1/3 из них дож ивает до стадии 
роста, поскольку вы ведение на ры нок нового продукта -  достаточно слож ны й процесс, 
подверж енны й влиянию  различны х факторов. В то же время на практике отсутствует 
универсальны й алгоритм, гарантирую щ ий признание нового товара или услуги 
потребителем  и защ ищ аю щ ий производителя от рисков.
Н еобходим о отметить, что данная проблема достаточно актуальна и для ры нка 
вы сокотехнологичной продукции, в том  числе для производителей м етрологического 
оборудования. П рактика показывает, что именно несоверш енство механизмов 
предварительной подготовки и вы ведения нового товара на ры нок не позволяет в полной 
мере вы являть и учиты вать требования потребителей, что приводит к оторванности 
производства от ры ночны х требований.
В ы сокотехнологичны й продукт, как правило, является либо абсолю тно новым для 
своего целевого сегмента, либо модифицированной версией сущ ествую щ его продукта. 
О днако в каж дом из этих случаев для успеш ного вы ведения подобного товара необходимо 
предварительное изучение рынка, а такж е грамотное позиционирование его достоинств по 
сравнению  с имею щ имися аналогами. П роцесс создания вы сокотехнологичной продукции 
вклю чает следую щ ие этапы:
-  теоретические исследования, позволяю щ ие отобрать идеи, имею щ ие научно­
практическое значение;
-  проведение м аркетинговы х исследований для определения возмож ности 
коммерциализации новых продуктов и услуг, созданны х на основе реализации 
отобранны х идей и обоснования возм ож ности их дальнейш его производства [5].
Среди клю чевых факторов, влияю щ их на успех нового товара на рынке, можно 
выделить:
-  уникальность предложения, а такж е акцент на отличительны х свойствах товара 
(услуги);
-  сегментация ры нка и ориентация ком плекса м аркетинга на целевую  группу;
-  пробны й маркетинг перед масш табны м производством  продукта.
П рактика показывает, что продукт, имеющий высокие показатели по каком-либо из 
обозначенных факторов, в 70% случаев успеш но занимает выгодное положение на рынке.
Традиционно процесс создания и вы ведения на ры нок нового товара вклю чает в 
себя следую щ ие этапы  [2]:
1) оценка ры ночной ситуации, на основании которой принимается реш ение об 
актуальности проекта по созданию  и выведению  на ры нок нового продукта;
2) генерация идей по созданию  новой продукции. П одобны е идеи могут быть 
обусловлены  ры ночны ми факторами, достиж ениям и научно-технического прогресса, 
действиями конкурентов, а такж е собственны м и возмож ностями или внутренними 
проблемами;
3) после процесса генерации наступает стадия ф ильтрации идей, как правило, с 
помощ ью  балльных оценок по вы деленны м критериям;
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4) проверка зам ы сла и проведение экономического анализа. П роверка идеи 
концепции предполагает ее апробирование на соответствую щ ей группе целевых 
потребителей, а целью  экономического анализа является оценка деловой 
привлекательности товара и рентабельности проекта;
5) разработка продукта. Данный этап связан с решением таких вопросов, как тип и 
качество материалов, способ производства, степень использования производственных 
мощностей, упаковка товара, марочная политика, определение рыночного сегмента и прочие;
6) испы тание продукта и пробны й маркетинг, предполагаю щ ий продвиж ение и 
распределение продукта в небольш их м асш табах с целью  его оценки;
7) коммерческая реализация нового товара, предполагаю щ ая полномасш табное 
производство и комплексное маркетинговое обеспечение.
В аж но отметить, что стратегия вы ведения на ры нок вы сокотехнологичной 
продукции отличается от вы ведения традиционны х товаров, что связано с рядом 
особенностей:
-  во-первых, необходимостью  учета особенностей вы сокотехнологичны х товаров, 
которые отличаю тся уникальностью , новизной, а также узкой целевой аудиторией. 
К оличество покупателей такой продукции, как правило, ограничено, поэтому 
актуальность приобретает индивидуальная работа с каж ды м потенциальны м  покупателем;
-  во-вторых, особенностью  маркетинга, т.е. необходимостью  применения особых 
методов продвиж ения данной продукции, которая, как правило, направлена не на 
удовлетворение сущ ествую щ их потребностей, а на формирование новых или 
предполагает удовлетворение сущ ествую щ их потребностей новым способом.
И м еет сущ ественны е особенности и инструментарий м аркетинга
вы сокотехнологичной продукции. П рактика показывает, что для подобной продукции 
реклама, традиционно рассм атриваем ая в рамках такого элем ента маркетинга-микс как 
продвиж ение, им еет гораздо меньш ее значение, чем для товаров ш ирокого потребления, 
уступая место личны м  продаж ам и стимулированию  сбыта. К ром е того, продвиж ение 
вы сокотехнологичной продукции имеет свои особенности и на ры нке В2В. Так, например, 
на данном  рынке к наиболее распространенны м методам стимулирования продаж  можно 
отнести увеличение гарантии на товар, использование возмож ностей факторинга, продаж а 
товара в кредит, а такж е увеличение срока послепродаж ного обслуж ивания [1].
Тем не менее, реклама, безусловно, продолж ает оставаться неотъемлемым 
элем ентом  маркетинга и для вы сокотехнологичной продукции, но сущ ественно 
отличается от рекламы  других товаров, что предполагает особый подход к ее 
планированию , разработке и реализации. П оэтому среди основны х рекламны х средств 
подобной продукции мож но выделить специализированны е журналы, каталоги, 
рекламны е проспекты, ролики и выставочную  деятельность;
-  в третьих, слож ностями сервиса или вовсе отсутствием  послепродаж ного 
обслуж ивания товара.
В ы деленны е особенности необходимо учиты вать при разработке стратегии 
вы ведения новой вы сокотехнологичной продукции на рынок и м инимизации связанных с 
данны м процессом  рисков.
Резю м ируя вы ш еизлож енное отметим, что своевременное обновление 
ассортим ента является важ ной проблемой современной организации, в том  числе и на 
ры нке вы сокотехнологичной продукции. П роцесс разработки и вы ведения нового товара 
на ры нок состоит из последовательны х шагов, позволяю щ их подготовиться к 
производству и продаж ам, а такж е заранее спрогнозировать реакцию  покупателей и 
ожидаемую  прибыль.
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В статье рассмотрена Стратегия пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года, анализ данных валового регионального продукта, 
среднедушевых денежных доходов и инвестиций в основной капитал Центрально­
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